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1 La fouille a été menée avec l’aide de M. l’abbé Tieghem sur la ferme Malvache que devait
faire disparaître 
2 la route départementale 700 (CD 700). Un relevé d’architecture et photographique, avec
l’étude des plans cadastraux, a permis de suivre l’évolution de cette ferme depuis 1820.
Les deux sondages effectués dans la cour proche des fondations de l’ancienne habitation
attestent une occupation certaine dès le XVe s. 
3 Le  premier,  en  niveau  supérieur,  a  livré  une  monnaie  de  l’époque  de  Maximilien
Emmanuel de Bavière, un liard daté de 1712 frappé à Namur, identifié par B. Castelain ;
également des céramiques datant des XVeet XVIe s. (grès de Raeren, tèle à lait, à pâte
grise, lampe à huile, etc.), quelques tessons du XIIIe s., voire XIIe s. 
4 Ont été également examinées les fondations de l’ancienne habitation ; celles-ci ont permis
d’établir qu’à l’origine la maison était installée sur un solin de craie, les murs étaient à
colombage. Lors du remplacement de ce colombage avec des briques, il a fallu consolider
les angles du bâtiment en y installant un massif de briques profondément ancré dans le
sol, le reste des murs reposant sur des fondations peu profondes. 
5 Le deuxième sondage a fourni une monnaie de Georges III d’Angleterre, un penny de 1797,
ainsi que tout un ensemble de tessons de céramiques correspondant à des tèles à lait, de
grands vases à provisions, des faïences. Dans ce même niveau fut trouvée une très belle
fourchette à rôti, élément datable de la fin du XVIIIe s. 
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